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Una ecología integral implica dedicar algo de tiempo para recuperar 
la serena armonía con la creación, para reflexionar acerca de nuestro 
estilo de vida y nuestros ideales, para contemplar al Creador, que vive 
entre nosotros y en  lo que nos rodea, cuya presencia “no debe ser 
fabricada sino descubierta, develada”.
Carta Encíclica Laudato Sí del Papa Francisco 
“Desdoblamiento del tiempo”, Mariu F. Lacayo, técnica mixta sobre lienzo, fibras y metacrilato, 2015.
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